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Latar Belakang 
Penggunaan telepon seluler sebagai alat komunikasi meningkat dalam 10 tahun terakhir. Gelombang elektromagnetik yang
dihasilkan oleh telepon seluler dapat menimbulkan efek yang merugikan bagi kesehatan manusia. Tiroid merupakan salah satu
kelenjar endokrin ditubuh yang dapat menerima efek samping baik secara langsung maupun tidak langsung dari penggunaan
telepon seluler.
Tujuan 
Tujuan penelitian ini untuk melihat apakah gelombang elektromagnetik dari telepon seluler dapat mempengaruhi fungsi tiroid, dan
apakah perbedaan jenis kelamin dan lama paparan gelombang juga dapat mempengaruhi fungsi tiroid
Metode
  Penelitian ini merupakan penelitian eksperimental laboratorium dengan jenis pretest posttest control group design dengan
kelompok kontrol yang menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL)
Hasil 
Hasil dari penelitian terlihat bahwa secara keseluruhan paparan gelombang elektromagnetik menurunkan TSH dan FT4 di
kelompok kontrol dan perlakuan 150 menit dengan nilai p
